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生きる,再発乳がん患者としての思いの丈を,そして,私
にとっての大切な存在である看護師さんに対する思いを
お伝えできればと思います. どうぞ宜しくお願い致しま
す.
《優秀賞講演》
座長：神田 清子（群馬大院・保・看護学）
中咽頭がんで強度変調放射線治療 (IMRT) を受ける患
者のセルフケアへの援助を振り返って
加藤 康子，北田 陽子，今井 裕子
（群馬大医・附属病院・看護部）
櫻井 通恵 （群馬県立がんセンター）
【はじめに】 強度変調放射線治療 (IMRT)では,標的体
積への線量を維持したまま,耳下腺への線量を低減でき
るため,食事,咀嚼,消化,会話,睡眠などのQOL維持が
期待されている.中咽頭がんで IMRTを受ける患者が,
治療開始時から経過に伴って出現する有害事象 (副作
用)へのセルフケアについて,支援を振り返ったので報
告する.【研究方法】 セルフケア支援について行った
こと及び対象者の変化を経時的にまとめ振り返りを行っ
た.【倫理的配慮】 患者に発表についての説明を行い
同意書にて同意を得た.【症 例】 50歳代男性.中咽
頭がん頸部リンパ節転移にて化学療法施行後,手術施行.
今回,頸部リンパ節に対する追加治療として単独放射線
療法 (IMRT60Gy/30回)を選択し入院となる.【結果と
考察】 治療開始時,患者は放射線治療の専門的な情報
を検索することに一生懸命で,予防的なセルフケアへの
関心が低かった.患者の背景を理解した上で,患者の調
べたいという気持ちを大切にし,治療に対する思いを表
出できるような関わりを心がけた.口内乾燥感が出現し
始めた頃から,有害事象の経過やセルフケアについて知
りたいという欲求が表出されたため,患者の理解度に合
わせ作成した有害事象の経過表を作成し, 情報を提供し
た.患者の欲求を的確に判断・把握し,支持的に関わった
事で,患者は効果的なセルフケアを選択し積極的に行動
に移す事ができるようになっていった.経過と共に出現
する様々な苦痛に対し,患者の状況を多面的に捉え,ス
トレス状況が長期化しないよう早期に介入していくこと
が重要である.
《一般演題》
第１群 その人らしく生きることへの支援
座長：片岡 亮子
（国立病院機構高崎総合医療センター）
１．その人らしく生きるためにできる看護を考える
―研修での事例を通して学んだこと―
小林 恵美（群馬大医・附属病院・看護部）
【はじめに】 当施設はがん拠点病院として急性期から終
末期に至るまで,幅広いがん患者の看護が必要とされて
いる. 日々業務におわれ, 自分の看護に疑問と不安を抱
き, もっと専門的な知識と視野をもってがん看護に携わ
り, 患者さんが必要とする看護を提供したいと考えてい
た.今回,群馬県が主催するがん看護に関する研修に参
加する機会を得,?終末期における在宅看護の事例」を通
して,患者が病を受け入れ,自分らしい生を全うできる
支援を学ぶことができた.その経過を報告する.【事例
紹介】 80歳代,男性,妻と 2人暮らし.大腸がんの化学
療法後で食欲不振を生じ,入退院を繰りかえし,訪問看
護が介入していた.一日の大半を寝て過ごすことしかで
きなくなってしまったことに,自己喪失感を強く抱いて
いた.【研修での学び】 自己喪失感を強く抱く患者に
対し,研修で学んだ知識・技術を生かし,援助的コミュニ
ケーションの実施と,ライフレビューを通し,看護師は
何かをすることだけでなく,側にいて,気持ちに寄り添
うことの大切さを知った.また,意思決定のための支援
を行うことも,患者がその人らしく生を全うするために
必要な,看護師としての役割であることも学んだ.【お
わりに】 当院のように,急性期病院で治療を受け,退院
していく患者に対し,患者が納得した治療が受けられ,
自分らしく生きる支援となるよう,意思決定支援や緩和
ケアの実践,また退院支援のためのスムーズな連携が行
えるよう,今回の研修での学びを生かし,今後のがん看
護を実践していきたい.
２．ＰＳが低下した肺がん患者の治療を支える支援
飯野 君江（東京都健康長寿医療センター）
【目 的】 肺がんの脳転移により PSと認知機能が低下
した患者と家族のQOLを維持し治療を継続するための
支援について振り返り, 以下に報告する.【事例紹介】
70歳代,男性,小細胞肺がん,多発脳転移.認知機能低下
と歩行困難が急激に出現し PS3となったが患者と家族
は積極的治療を希望した.化学療法を施行するとセルフ
ケア不足による副作用出現が患者の苦痛につながり,
QOL低下を招くことが問題であった.【結 果】 患者
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